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講師梼壊士 稲 本 晃
Ober das Zahlenverhaltnis von 3 Typen der Hypophysen-
vorderlappenzellen bei Japanern. 
Von 
Dr. Akira lnamoto. 
〔Ausdem Laboratorium <ler K山 Chir.Unive凶品副mikKyot~ 
(Direktor Prof. Dr. Ch. A:r味i）〕
I. Vorbemerkungen. 
Seit langem ist bekannt, ・ <las die eosinophilen, basophilen und chromophoben Zellen in 
der menschlichen Hypophyse sehr verschiedenεMengenverhaltnisse aufweisen. Im einzelnen 
gehen also die Meinungen der Autoren sehr auseinander・
Nach THOM (1901) ist mindestens ein Drittel samtlicher Vorderlappenepithelien eosinophil, 
demgegeni.iber die Menge cler basophilen Elemente eine bedeutend kleinere ist. ERDHEIM 
(1902, 1926) fant! die Eosinophil巴n weitaus am zahlreichsten, die Basophilen wesentlich 
sp五rlicherund die Chromophoben am sparlichsten. Ahnlich ausserten sich BLAIR BELL und 
EWING. Auch nahmen MOTT uncl ROBERTSON sowie COOPER an, <las die Zahl der 
Eosinophilen am grossten, die der Basophilen sowie Neutrophilen sehr klein uncf anniihemd 
gleichgross, wahrend die der nicht di仔erenziertenZell en i usserst klein ist. 
〆
All cliese Angaben beruhten jecloch auf die grobe Schatzung bei mikroskopischen Untersuch・ 
ungen von einer mehr oder weniger grossen Anzahl der Schnittp1量parate,<lie unter Anwendung 
verschierlener Methoden hergestellt worden waren, und konnen nat白r h keine 奇，ollkommerI e 
Gi.iltigkeit beanspruchen. 
RASMUSSEN (1928, 1929, 1931, .1933) war der erste, cler unter Befolgung einer einheit-
lichen Technik <lurch systematische Ziihlung der 又巴lienZ’u exakten W erten zu kommen 
versuchte. 
Laut seiner ausgiebigen Untersuchungen der Hypophy:;en bei Erwachsenen machen dfe 
chromophoben Zellen ungefahr die H母lfteder Vorderlappenzellen aus, niimlich 52% beim 
miinnlichen, 49-50% beiri weiblichen Geschlecht. Ferner betrugen die Eosinophilen 37% bei 
Mannern, 43叫：%bei Frauen, endlicli die Basophilen 11% bei Miinnem und 7;'-6 bei Frauen・
Die RASMUSSENsche An『abeweicht zwar von den fri.iheren wesentlich ab, wir nehmen 
と3
sie jecloch vorliiu白gals den Normalwert bei Europiiem an und wollen sie des weiteren mit 
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unseren F.rgebnissen bei Japanern vergleichen. 
I. Untersuchungsmethode. 
Unsere M乱terialienun 
sowie chronischer Entzi.indung usw. gestorben sin<l. Wir haben jeweils 5 Mikren dicke, 3 
horizontale Schnittpraparate ganz nach RASMUSSEN angefertigt. 
Was die Farbung anbetri仔t,so haben wir uns der von ROMEIS vorgeschlagenen“Kres勾
azan Methode”bedient, <lie alle Granulep. ausnahmslos aufs Klarste darzustellen imstan<le ist. 
Die von RASMUSSEN verwenclete MALLORYsche Far目bungder Binclegewebsfasern di仔eren-
ziert die chromophilen, insbesondere die basophilen Granula manchmal unvo¥lkommen und 
somit erschwert unserer Erfahrung nach unter Umstanden die Entscheidung der hypochroma-
tischen Zellen. •' 
Fi.ir <lie Zellenzahlung hielten wir uns getreu an das RASMUSSENsche Verfahren. 
Il. Unsere Tatbestan'de. 
1. Rassenunterschie<l (Normalwert bei Erwachsenen). 
Diesbeziiglich sind die Ergebnisse unserer :Priifung mit <lenen von RASMUSSEN m 
Tabelle I nebeneinandergestellt,, 
Tabelle I. 
Prozentsatze von 3 Zelltypen der Prahypophysen bei erwachsenen Japanern (nach INAMOTO) 
und Europaern (nach RASMUSSEN); u. z. betre仇nd<las Geschlecht. 
、
Europaer (RASMUSSEN) Japaner (INAMOTO) 
一＼よど~と Mrumer Frauen Manner Frauen 
Chromophobe 52.2 49.6 51.4 54.8 
Eosinophile 36.8 43.4 - 33.8 34.3 
Basophile 10.9 7.0 14.$ 10.9 
Unsere ZahlerトbeiJapanern stimmen also mit denen von RASMUSSEN im grossen ganzen 
iiberein，’nur clas die Eosinophilen bei Japanern um 3-9% sparlicher, die Basophilen im 
Ge~enteil um 3.4-6 3% zahlreicher als bei Europ江巴rnsind. 
2. Geschlechtlicher Unterschied. 
Nach RASMUSSEN sind die Chromophoben und Basophilen bei Mannern etwas zahlreicher, 
,dagegen die Eosinophilen etwas sparlicher als bei Weibern. Ungefahr das gleiche !ast sich 
auch bei Japanern sagen, abgesehen <lavon, dass die Chromophoben bei Frauen zahlreicher als 
bei Mannern sind. 
3. Altersunterschied. 
Diesbeziiglich diirften die Priifungsergebnisse aus Tabelle II hervorgehen. 
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Tabelle I. 
Prozentsatze der Zahl von 3 Zelltypen der Prahypophyse, u. z. 
bet re仔end<las Geschlecht sowie <las Alter. 
Autoren RASMUSSEN JNAMOTO 
:l~~u品·2:、rht M亙nner ・ Milnner 18-50 J. Dif. 51-78 J. 18-50 J.1> Dif. 51-84 J.2> 
Chromophobe 51.1 く 3.7 く 54.8 50.2 く 3.0 く 53.2
Eosinophile 38.1 > 3.9 > 34.2 33.5 > 0.9 > 34.4 
Basophile 
、
16.3 > 3.9 > 12.4 10.8 く 0.2< 11.0 . 
:ll~~u~sc、！、i』~~t Frauen Frauen 16-49 J. Di f. 50-84 J. 18-50 pi Di侃 51-73 J.4) 
Chromophobe 48.2 く 4.0 く 52.2 52.7 く 5.7< 58.4 
Eosinophile 45.5 > 5.9 > 39.6 36.8 > 7.0 > 29.8 
Basophile 6.4 く 1.7< 8.1 10.5 く 1.3 く 11.8
1) Mittelwert von 11 Hypophysen 
2) Do 7 
3) Do 7 
4) Do 4 
Betreffencl die chromophoben Zel_Jen stellte es sich iibereinstimmencl heraus, dass sie sich 
im Greisenalter (50 78-84 Lj.) betrachtlich vermehren. Dieser Befund hat natiirlich bei Frauen 
eine gewisse Wechselbeziehung mit dem Klimakterium. 
HALPERN (1938) bemerkte laut seiner statistischen Arbeit, dass die Chromophoben bei 
Fiiten und kleinen Kindem (unter 55cm kδrperliinge) die iibrigen Zellarten ilberwiegen, jedoch 
mit dem Wachstum (der Kiirperliinge tiber 55cm) infolge cler relativen Zunahme der Eosino-
philen abnehmen, was mit unseren Untersuchungsergebnissen im grossen ganzen, iibereinstimmt 
(vgl. Tab. II). 
Tabelle Il. 
Autoren Korperlange Chromophobe Z. Eosinophile Z. Basophile Z. 
Mann t 口。＝『ー Weib ~ . ! 自~ We1b Mann Weil》HALPERN Unter 55 cm 59.1 58.1 228 26.6 18.0 15~ 
Ueber 55cm 43.6 自rロ~ 48.2 37.5 38.2 17.5 14.6 
一一 Alter Geschl. 
4 甲 66.6 23.4 10.0 
INAMOTO 5 ♀ 55.0 i 33.7 主 11.3 12 ♀ 46.3 40.7 13.0 
14 0 44.6 39.5 15.9 
14 色 54.1 33.5 12.4 
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4. Das Verhalten mit der Schilddriise. 
Die bereits vob vielen Forschern experimentell festgestellte Wechselbeziehung zwichen der 
Hypophyse und Schilddriise konnte insofern auch von uns festgestellt werden, als die relative 
Basophilie der Hypophyse Lei der Gewichtsabnahme <ler Schilddriise zustan<le kam (Tab. IV). 
Gewicht der Schilddriise 
Ueber 20 g. (7 Flile) 











5. Das Verhalten mit chronischen ersch6pfenden Krankheiten, insbesondere den tuber-
kul6sen. 
Bei chronischen Erkrankungen, insbeson<lere den tuberkul6sen haben wir eine bestimmte 
Verschiebung des Zahlenverhiiltnisses der Vorder匂ppenzellenkonstatiert (Tab. V). 
Tabelle V. …d I Chromophobe Z. Eosinophile Z. Basophile Z. 
Tuberkulose. (5 F1lle) 56.1 25.8 14.1 
Andere chron. 
Erkrankungen. (15 F1lle) 53.8 31.8 14.4 
Akute Erkrank. 
oder Trauma. (13 Fi.le) 48.5 36.8 11.7 
Es stellte sich heraus, dass bei Tuberkulose im Vergleich mit anderen Erkrankungen die 
relative Vermehrung der Chmmophoben und dementsprechend die au仔aliende V erminderung ．
der Eosinophilen in einem betrachtlicheren Masse an den Tag treten. Somit diirfen wir 
annehmen, dass die Hypophyse bei chronischen tuberku!Cisen Erkrankungen so atrophiert, wie 
dies beim Greisenalter der Fall ist, da das Verhalten der Zahl der chromophoben und 
eosinophilen Zellen der Hypophyse zueinander beim Greisenalter (Tab. I) sowie bei der 
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釘性頼粒ヲ有スJf;細胞IWチchromophil細胞！－，然ラザノレモノ町チ chromophob細胞トガ存在シ
更＝前者 chromophil細胞ハ其ノ頼粒ガ酸性色素晴釘J性ヂアルカ，文ハ盤基J昨色素晴好性デアル


















シ Erdheim(1902, 1926）ハ之ニ反針シテ eosinophil細胞ハ最多数ニ存在シ次デ basophil細胞，
最モ少数デアルノハ ch1omophob細胞デアルト主張シ Blah.Bell, Ewing等モ略々之＝賛成シ













1929年 A.T. Rasmussen ハ数百例ノE常成人脳下垂悟剖検例ヲ得，之ヲ彼ノ創案ニヨル極
メテ科接的ナ計・算法（後述）ニヨリ各種細胞ノ；量的闘係ヲ統計a護表シテヰル。此ノj統計成績ニヨ
ルト彼自身モ認メテヰル如ク相営大ナル個人差ガ認メラレルガ，其ノ中植値ハ第2表ニ示サレタ
如ク chrornophob細胞52%（児子）， 49-50%（女子）, eosinphil細胞37%（男子）， 43-44% （女
























問定ノ、可及的事者鮮ナル標本ヲ10% Formalinヲ以テ24-48時間関定シ之ヲPara侃n＝－包坦l, Rasmussen I 
方法＝準機シテ水平方向＝於テ上約1/4ノ部，中央部，下約1/4ノ部，ト各標本共3ケ所己於テ 5μ切片ヲ製作
シタ。 ， 
染色法ハ Rasmussenノ、先グ EhrIiιh氏 Haematoxylin ＝－ テ淡ク核染色ヲ行ヒ， 次rMallory氏結締織
染色法ヲ行ツテ頼粒ヲ染出シテヰルガ， 此ノ染色法ノ、色素願粒合有量ノ少イ lf!Pチ hypochromatischノ細胞
＝於ケル仔納ナル識別ヵ・図難ヂアルノト，殊＝－ basophil頼粒ノ染色不確食ヂアリItツ長期間保存＝堪エズ速
ク縫色スル依里占ヵ・アル。余ノ、此ノ染色法， Heidenhain氏 Azan法， Severinghaus氏 Anilinfuchsin-Acid-
violet-Methylgreen三重染色法， Bailey民法， Romeis氏 Kresazan法等数種ノ染色法ヲ比較検討セル結果
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K re>azan法ノ、第 1町二示サレタ虫日夕 ba>ophil頼粒ヲ鮮明ナル青紫色＝波染シ亦長期間槌色Zル恐レナク最
モ俊秀正確ナル方法ヂアルコトヲ認メ之ヲ採用シタ η
此ノ染色法J、大~次ノ立日午モノデアル。







ル如タ Eo叫nophilwa粒ノ、 Azokarmin ヲ婚ツテ Karminrot: , basophil 頼粒ノ、Kresofuchsin,Anilinblau爾




亦彼ノ謂7所ノ t－細胞卸チ erschopfteZelle ＿，、卵j然タル濁立細胞型、トシテ認メルコトガ出来ナカツタ。此モ








言 λ レパ核ヲ有スル部分ガ現ノ、レテヰ Jレ細胞）ノミヲ記録シタ。
fM検鋭ノ際光源ノ色調： ＂＇＂標本ノ色調ヵ・大イユ影響セラレルカラ従ツテ成績＝誤差ヲ生ズル恐レガアル
ノダ日光ノ反射散光又ノ、之＝近イ白色光ヲ光源トスルカ，活燈ヲ光源ト λルトキノ、通常ナル Filterglas.7 )fl 
ヒル必袈ガアル。
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Chromophob細胞 Eosinophil細胞 Basophil i細胞
（未分化細胞
r－細胞 (eー細胞） (lJ’ー細 l胞泡）
I 
4-27% 欧 』8
min-max. 34%-66% mm-max 23-9ぺmin-max
Rasmussen ’I＇植｛買 5_2.2% 1J1 f直'IJ!l 36.8% •I• 植傾 10.9% 
米
人（U.S. A~ 女 mm-max. 33-74% mm-max. 一Imin max. 3-15% 
。妊娠） rJ1植償 49.6jb' lj－•植償 43.4% 1J1槌債 7.0,% 
日 min-max. 38.6%-62.6% mm－πiax. 22.3-45.5% mm-max. 3.6-25.7,9百
本格 オ三 中植伺 52.7% rJc•植f買 34.0% 『I＇極傾 13.3% 






第2表 RasmussenニヨルトリJ子ハ女子ニ比シテ chromophob＝於テ約2% , basophil ＂＇－於
テ約4%高率ヲ示シ， eosinophil＝於テハ女子ガ約7%高率トナツテヰル。此ノ傾向ハHalpern
ガ Rassmussen法ニヨツテ1938年胎児及ピ小児＝於ケル統J十的研究ヲ費表シテヰ／レ成績（第4







老年期＝入1レト eosinophilハ減少シ chromophob及ピ（女子＝於テ） basophilガ増加スル傾向．
ガアルノヲ指摘シテ Erdheim及ピ Cooperノ年齢ト共＝－ chromophobガ増加スルト言フ説ヲ




第 5衰 年働的差異＝ヨル男女目前下垂鰻前薬各種細胞比率＝於ケル Rasmussen ト余ノ成績トノ比較
男 女
細 胞 型
時以下 ｜差 率｜峨以上 崎以下｜差
Chromophob 51.l く3.7< 54.8 48.2 く4.0く 52.2 
Rasmussen Eosinophil 38.l > 3.9 > 34.2 45.5 > 5.9 > 39.6 
Basophil 10.8 く0.2< 11.0 6.4 く1.7く 8.1 
Chromophob 50.2 < 3.0 < 53.2 52.7 く5.7< 58.4 
稲 本 Eosinophil 33.5 く0.9く 34.4 36.8 > 7.0 > 29.8 











ト！！台生及ピ乳鬼明＝ハ chromophob断然多ク eminophil少ク，生長ト共ニ eosinophil著明ニ
増加シ chromophob著明ニ減少シ共ノ比率ハ Rasmussenノ成人標準備ヨリモ減少スル。余ノ
検査シタ症例ハ幼小児併セテ 5~J ＝－過ギナイ潟之ヨリ統計的数値ヲ見出スコトハ不可能デア Iレ
ガ第4表ノ如ク此ヲ年齢順＝配列スルトキハ Halpernノ主張ヲ肯定スル傾向ヲ示シテヰ／レ。
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第 4表 生長期＝於ケJレ前葉各種細胞型ノ量的望号動（Halpernノ成*iト余ノ検査例ノ比較）
Chromophob% Eos!nophil % Basophil % 
身 長
0 ♀ 0 色 0 
: ・－ 
中
55cm以下 59.1’ I: 58.1 ↓ 22.8 I 26.G↓ 18.0 15.8 
Halpern. 
、，






ノ 5 ♀ 


























甲紙腺重放20瓦以上ノモノ 53.1% 37.5% 9.4% 












































ii) 性別均差異年；輸拘費動ニ就テモ大韓 R1.:>mBs~n ト一致シタ成積ヲ得テヰ／レガ特ニ女子
ニ於テ50歳ヲ性的樽換l羽トシテ劃然タル費動ガ起ツテヰテ Rasmussenノ成績ト略一致シタ傾
向ヲ示シテヰ／レコト（第3表jハ興味アル事賓デ‘ア／レp
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